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Außenzylinder
Innenzylinder
Anschluß zum Wechsel des Meßöls
Einlaß für Meßöl
Präzisionsführung
Motor des Innenzylinders
Motor des Außenzylinders
motorbetriebener Verschiebeschlitten
Auslaß für thermostatisiertes Öl
Einlaß für thermostatisiertes Öl
Magnetkupplung
Deckelplatte
Silikonöl als Meßflüssigkeit
Bodenplatte
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